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CODEN RIBAEG Izlaganje sa znanstvenog skupa
KORMORAN, VELIKI VRANAC (Phalacrocorax carbo




U radu su izneseni rezultati novijih stranih i doma}ih istra‘ivanja o {tetama
koje su ustanovljene na ribljem fondu {aranskih ribnjaka i otvorenih voda
(rijeka i jezera) kao rezultat gotovo 30–godi{nje potpune za{tite jedne alohtone
ptice koja na europskim prostorima nema prirodnog neprijatelja koji bi njegovu
populaciju dr‘ao u bioekolo{koj ravnote‘i, pa se stoga njegova populacija od
godine 1970. pove}ala 25 puta. Stoga se postavlja pitanje oportunosti za{tite
jedne ptice koju su u 17. stolje}u u Europu iz Kine uvezli Nizozemci radi lova
ribe u Engleskoj i Francuskoj, a, prema B r e hm u  (1892) kormoran je ve}
po~etkom 19. stolje}a na sjeveru Europe na~inio velike {tete na ribljem fondu.
Klju~ne rije~i: kormoran, poreme}aj bioekolo{ke ravnote‘e, {tete na ribljem
fondu
UVOD
U posljednjih petnaestak godina stalno se primje}uje smanjenje i toplovodne
ribnja~arske proizvodnje i koli~ine riba u otvorenim vodama. O tome je autor
ovoga ~lanka (P a ‘ u r , 2001) iznio svoje mi{ljenje u ~lanku »Slatkovodno
ribarstvo Hrvatske — stanje i perspektive«, u kojemu su navedeni uglavnom
ekonomski uzroci takvoga stanja. No toj analizi treba pridodati i jo{ neke
~inioce koji — sada ve} mo‘emo re}i dugoro~no — djeluju na smanjenje
proizvodnje, odnosno ulova i u ribnjacima i u otvorenim vodama. Prema
podacima koji proizlaze iz odre|enih istra‘ivanja, takav je trend prisutan u
cijeloj Europi.
Prof. dr. sc. Kre‘imir Pa‘ur, Agronomski fakultet Sveu~ili{ta u Zagrebu, 10000 Zagreb,
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Rije~ je o ihtiofagnom djelovanju jedne ptice ~iji se je broj zbog nedovoljne
analize njezine biologije, a zbog totalne za{tite enormno pove}ao u posljednjih
tridesetak godina s 30 000 primjeraka u godini 1970. na zastra{uju}ih 760 000
u 1996. godini.
U radu }e se metodom komparativne analize dokazati uzro~no–posljedi~na
veza izme|u pove}anja broja velikog kormorana (Phalacrocorax carbo sinensis)
u Europi i smanjenja populacije riba u otvorenim vodama i u {aranskim
ribnjacima u Hrvatskoj. Problem nije, naravno, samo hrvatski. Brojna dostup-
na istra‘ivanja u Austriji i Njema~koj (A n o n , 2001; B a a r s  i sur., 2000), a
i u nas, ustanovila su da je fond nekih vrsta riba zbog istog razloga doveden
na biolo{ki minimum. Posebno je to za Hrvatsku opasno za endemske vrste
riba kojima obiluju vode jadranskoga slijeva, a prijeti im potpuni nestanak.
Repopulacija takvih riba danas je jo{ gotovo nemogu}a.
RASPRAVA
O kormoranu se danas znade gotovo sve. Za ovu su raspravu najva‘nije ove
~injenice:
— da su kormorana u 17. stolje}u uvezli Nizozemci iz Kine radi lova ribe.
Prema Meyerovu leksikonu iz godine 1888., odbjegli su se primjerci
razmno‘ili po cijeloj Europi (A n o n , 1999)
— da je ve} dr. Alfred Brehm godine 1892. u djelu »Tierleben«, knjiga VI.,
ustanovio velike {tete i eksplozivnu mogu}nost razmno‘avanja, a iz-
ravnim pokusom i njegovu enormnu pro‘drljivost
— da kormoran dnevno pojede prosje~no 0,45 kg ribe ili godi{nje oko 170
kg (EAA, 1998)
— da je do godine 1970. ‘ivio u kakvoj–takvoj bioekolo{koj ravnote‘i, kad
ih je bilo oko 30 000 primjeraka, te je obavljao svoju osnovnu biolo{ku
funkciju koju ima svaki predator (EAA, 1998)
— da je tih godina u cijeloj Europi stavljen pod potpunu za{titu bez
respektiranja navedenih ~injenica, navodno zbog ugro‘enosti
— da je zbog potpune za{tite do godine 1996. u Europi broj kormorana
narastao na zastra{uju}ih 760 000 primjeraka. Kormoran, naime kao
uvezena ptica nema prirodnog neprijatelja koji bi njegov broj dr‘ao u
ekolo{koj ravnote‘i (EAA 1998).
Nakon ovako nekontroliranog pove}anja broja kormorana riblji fond eu-
ropskih slatkih voda pretrpio je i jo{ uvijek trpi enormne {tete. Navodimo
aproksimativne gubitke u ribljem fondu Europe uzrokovane pove}anjem broja
kormorana. Raspola‘emo brojem kormorana do godine 1996. (Graf. 1)
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Izvor: prera~unano prema EAA, 1998, NL 3800 Amersfoort. Gubitci su
dobiveni mno‘enjem broja kormorana sa 170 kg/godi{nje.
Naravno da eksplozivno pove}anje broja kormorana nije moglo ostati bez
drasti~noga smanjenja broja riba u otvorenim vodama i toplovodnim rib-
njacima. Statisti~ki podaci o ulovu i proizvodnji ribe to i pokazuju (T u r k ,
1998; J a h u t k a  i H om e n , 2002). (Tablica 1.)
Graf. 1. Broj kormorana i gubitci u europskom ribljem fondu
Graph 1. Number of cormorans and damages of fish stock in Europe
Tablica 1. Proizvodnja i ulov slatkovodne ribe u Hrvatskoj 1985 — 2000. (tona)











1985. 15 392 14 227 438 727
1986. 14 966 13 594 587 787
1987. 15 816 14 372 678 766
1988. 16 190 14 696 735 759
1989. 17 330 15 783 791 812
1990. 14 929 13 376 834 719
1991. 11 752 11 170 234 348
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Iz Tablice 1. uo~ljivo je drasti~no smanjenje proizvodnje i ulova ribe u
{aranskim ribnjacima i u otvorenim vodama. Ako izuzmemo ratne godine, pa
i prve poslijeratne, zatim uzroke pada proizvodnje (P a ‘ u r , 2001) koji su
uglavnom ekonomskog, organizacijskog i socijalnog karaktera, ostaje jo{ jedan
koji je danas gotovo dominantan, a to je velik broj kormorana koji se zimi jo{
enormno pove}ava.
U literaturi (H om e n  i sur., 2000) navodi se da se posljednjih godina na
ribnjacima u Hrvatskoj broj kormorana kre}e izme|u 30 000 i 40 000 jedinki,
{to samo na toplovodnim ribnjacima povla~i za sobom gubitak od 10 500 do
14 000 kg ribe u danu ili oko 3 700 tona godi{nje. [tete su jo{ i znatno ve}e,
jer mnoge ribe naknadno stradavaju od ozljeda nanesenih o{trim kljunom
kormorana. Problem je vrlo ozbiljan, jer dovodi u pitanje rentabilnost poslova-
nja na toplovodnim ribnjacima koji su prije tridesetak godina svojim radnicima
dijelili i od 10 do 15 pla}a vi{kova godi{nje.
Da je kormoran osnovni uzrok smanjenja proizvodnje na toplovodnim
ribnjacima, vidi se po tome {to proizvodnja na hladnovodnim ribnjacima stalno
raste, a tamo kormorani zbog malih povr{ina ne mogu dolaziti. Toplovodni
ribnjaci danas djeluju zapu{teno, jer nema sredstava za investicijsko odr‘ava-
nje, nabavu nove opreme pa ni za redovitu isplatu osobnih dohodaka. Od
nekada jedne od najrentabilnijih grana u biv{oj dr‘avi toplovodni ribnjaci
postaju socijalni slu~ajevi ~iju proizvodnju treba premirati.
Kakve su {tete na hrvatskim toplovodnim ribnjacima, i to u dugom roku,
mo‘e pokazati magistarski rad mr. M. [etine (1989), obranjen na Agronom-
skom fakultetu u Zagrebu, koji je istra‘ivao {tete od ihtiofagnih ptica na
ribnja~arstvu Jelas u razdoblju od 1976. do 1985. Po~etne godine istra‘ivanja
na ribnja~arstvu bilo je prosje~no 15 kormorana koji su pojeli oko 437 kg ribe,
a posljednje godine (1985) prosje~no oko 1 800 kormorana koji su pojeli oko
218 700 kg ribe, {to je ribnja~arstvo dovelo na granicu rentabilnosti. Poslije je
broj kormorana bio jo{ ve}i, kao i {tete. Ne trebamo posebno isticati da su











1992. 10 040 9 716 125 199
1993. 8 213 7 487 438 282
1994. 7 342 6 669 333 340
1995. 6 090 5 372 354 364
1996. 4 099 3 401 264 434
1997. 4 600 3 863 327 410
1998. 5 062 4 071 540 451
1999. 6 135 5 167 593 425
2000. 6 029 4 441 1 141  447
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Europi je bilo »svega« oko 140 000 kormorana, a desetak godina poslije ve}
ih je 760 000!
Na otvorenim vodama situacija je ista, samo {to je tamo mnogo te‘e
ustanoviti {tetu. No, bilo bi mogu}e. Raspola‘emo izvje{tajima sa sred-
njoeuropskih voda koji govore o drasti~nom smanjenju ribljeg fonda, i to od
institucija u ~iji se dignitet ne mo‘e sumnjati. Navest }emo samo najnovije.
Tako raspola‘emo petogodi{njim izvje{tajem bavarskih stru~njaka (B a a r s
i sur., 2000) na 19 bavarskih salmonidnih voda, pod naslovom »Karakteristike
stanja lipljena u Bavarskoj«, prema kojemu je u svim vodama ustanovljen
drasti~an pad broja lipljana, ali i drugih vrsta riba. Tako u nekim vodama
unato~ velikom naporu istra‘iva~i nisu bili kadri uloviti spolno zrelog lipljana
u III. mjesecu, dakle neposredno prije mrije{}enja. To zna~i da je ta vrsta na
biolo{kom minimumu, a mo‘da ve} i ispod njega. Bavarci su donijeli zaklju~ak
da se do rje{enja kormoranskoga problema obustavi svako poribljavanje lipljenom,
jer je neracionalno hraniti kormorane skupim lipljenima. Zavod za ribi{tvo
Slovenije stoga nije mogao prodati u Njema~ku svoj uzgojeni lipljenski mla|.
U Austriji nakon petogodi{njeg istra‘ivanja Hidrobiolo{kog instituta Sve-
u~ili{ta za kulturu tla iz Be~a (A n o n , 2001) ustanovljeno je da je u rijeci
Ennsu riblji fond reduciran 98%. U studiji se dolazi do zastra{uju}eg zaklju~ka
da }e bez poduzimanja najbr‘ih mjera protiv kormorana gornji dio Ennsa
ostati bez pre‘ivjelih riba.
Rezultati su istra‘ivanja u Hrvatskoj isti. Ekipa Zavoda za ribarstvo
Agronomskog fakulteta iz Zagreba (H a b e k o v i }  i sur., 1990) prigodom
izrade ribolovno–gospodarske osnove godine 1990. ustanovila je na rijeci Kupi
i pritocima kojim gospodari [RD »Goran« iz Broda na Kupi (41 km vodenog
toka) da se godi{nji ulov kre}e izme|u 1 400 do 1 800 kg, {to odgovara
biolo{kom potencijalu lovne ribe. Deset godina poslije pri izradi nove osnove
(D e b e l j a k  i sur., 2000) rezultat je bio katastrofalan: biopotencijal je,
naravno, ostao isti, ali je ukupan ulov ribe sveden na 350 kg. Kod toga treba
napomenuti da [RD »Goran« odnedavna jo{ ubacuje oko 500 kg poto~ne
pastrve u lovnoj veli~ini koju dobiva za zakup svojeg ribnjaka. I ova ribolovna
organizacija donijela je odluku da do rje{enja kormoranskog problema obustav-
lja svako poribljavanje kao besmisleno.
Ista je situacija i na ostalim na{im vodama, o ~emu govore ulovi {portskih
ribolovaca. Na fotografijama u {portskoj literaturi vidi se da su to ve}inom
primjerci riba nabavljeni u ribnjacima, a sve je manje primjeraka uzgojenih u
prirodi.
Posebno bismo se mogli zabrinuti pred realnom mogu}no{}u da iz na{ih
jadranskih voda nestanu endemi, kojih i onako ima malo. Nestanak tih
endema bila bi prava ekolo{ka katastrofa i kulturna sramota, {to po{to–poto
moramo sprije~iti.
Primjeri koje smo naveli samo su neki iz bogate literature koja postoji u
Europi o {tetama {to su ih kormorani u~inili na ribljem fondu. Ovdje nisu
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navedene {tete koje su nastale u turizmu, smanjenom dohotku ribnja~arskih
organizacija i sl., a koje su svakako prisutne premda te{ko dokazive.
ZAKLJU^AK
Predla‘emo da se veliki vranac, kormoran (Phalacrocorax carbo sinensis),
odmah izostavi s popisa za{ti}enih vrsta ptica, jer je svojom brojno{}u u~inio
goleme {tete na ribljem fondu slatkih voda Europe, pa nekim vrstama riba
prijeti ~ak izumiranje. Kona~no, ta vrsta kormorana i nije autohtona europska
ptica, nego je uvezena iz Kine u 17. stolje}u, nema prirodnog neprijatelja koji
bi njezin broj dr‘ao u ekolo{koj ravnote‘i pa nije ni na{a du‘nost da je {titimo
kao na{e autohtone ‘ivotinjske vrste.
Takav je ujedno i zaklju~ak Europske komisije objavljen u slu‘benom listu
Europskog udru‘enja od 29. lipnja 1997.
	

CORMORANT (Phalacrocorax carbo sinensis) AND DAMAGES
ON FISH STOCK CAUSED BY CORMORANT HYPER
POPULATION
K. Pa‘ur
The results of recent foreign and domestic investigations on the damages
found on the fish stock of ciprinid ponds and rivers caused by hyper
population of cormorants are presented. Cormorant have been for almost 30
years a protected bird species in Europe. As a species which was imported to
Europe, they have no any natural enemies in European area to keep
bioecological balance, thus their protection resulted in increasing their popila-
tions by 25 times from 1970. Therefore, it is questionable how opportune it
is to protect the bird imported in Europe from China in the 17th century by
the Dutch to catch fish in England and France while the damages it caused
on the fish stock of the northern Europe were known already at the beginning
of the 19th century, as reported by B r e hm  (1892).
Key words: cormorant, bioecological disbalance, damage of fish stock
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